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ABSTRACT 
Onderzoek naar saxitoxine in mosselen en oesters . 
Jaaroverzicht 1988. 
Determination of saxitoxin in musseis and oysters . 
Annual report 1988 . 
Report 89 . 23 March 1989 
J.M.P . van Trijp 
State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT) 
PO Box 230, 6700 AE Wageningen , t he Netherlands 
2 tables, 6 references 
During 1988 , 41 samples of mussel and 6 samples of oyster were ana-
lysed for the presence of saxitoxin . In none of the samples saxitoxin 
was present i.e . less than 0.02 mg/kg tissue . (Limit of 
determination) . 
The mean of recove ry-experiments carried ou t a t the 0 . 5 mg/kg l e vel 
was 94% (n=19), with a coefficient of variatien of 7 . 6% . 
Keywords: PSP , saxitoxin , musse l, oyster . 
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SAHENVATTING 
Door de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees zijn 41 monsters 
mosselen en 6 monsters oesters ingezonden ter controle op de aan-
wezigheid van saxitoxine. Een en ander gebaseerd op het Invoerbesluit 
mosselen 1984 en het Invoerbesluit oesters 1984 . 
In deze besluiten is vastgesteld dat er niet meer dan 40 microgram wa-
teroplosbare bictoxinen van dinoflagellaten per 100 ml schelpdiervlees 
aanwezig mag zijn . Een van deze bictoxinen (saxitoxine) wordt met in-
gang van 1988 routinematig door het RIKILT bepaald. 
De monsters waren voornamelijk afkomstig uit de Bondsrepubliek Duits-
land . 
In geen enkel monster kon saxitoxine aangetoond worden boven de be-
paalbaarheidsgrens van 0 , 02 mg saxitoxine per kg schelpdiervlees . 
Uitgevoerde recovery-experimen ten gaven een gemiddelde recovery van 94% 
(n=19) met een variatiecoëfficient van 7,6% op een niveau van 0,5 mg/kg . 
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1 INLEIDING 
De aanwezigheid van saxitoxine in mosselen en/of oesters heeft zoHel 
gevolgen voor de gezondheid van de mens ingeval van consumptie, alswel 
een negatief effect op de visserij en handel van deze schelpdieren. 
De optredende verschijnselen bij de mens wanneer met saxitoxine be-
smette schelpdieren worden geconsumeerd, variëren van een tinteling 
en/of "dood" gevoel in de ledematen tot een verlamming van de ademha-
linesspieren met de dood tot gevolg. 
In 1984 zijn dan ook twee besluiten van kracht geworden die de invoer 
van mosselen en oesters regelen. (Invoerbesluit mosselen resp. 
oesters). 
In artikel 1 van beide besluiten wordt als eis gesteld dat vetoplos-
hare bictoxinen van dinoflagellaten niet meer dan 40 microgram per 
100 ml mossel- oestervlees mag bedragen. Inmiddels zijn er 18 Paraly-
tic Shellfish Poison (PSP) toxines bekend. Er zijn over de gehele 
wereld diverse plaatsen waar een besmetting met PSP toxinen heeft 
plaatsgevonden: Europa, Oost- en Westkust van de v.s . , Mexico, Vene-
zuela, Chili, Japan , Zuid Afrika, Indonesië en Nieuw Zeeland. 
(Halstead) . 
Het bekenste toxine is saxltoxine (STX) . In de loop van 1988 is binnen 
het RIKILT een vloeistofchromatografische methode beschikbaar gekomen 
waarmee routinematig saxitoxine bepaald kan worden. Dat jaar is dan 
ook een begin gemaakt met het onderzoeken van monsters mosselen en 
oesters op de aanwezigheid van saxitoxinen in opdracht van de Rijks-
dienst voor de Keuring van Vee en Vlees. 
De resultaten verkregen van de in 1988 verrichte analyses zijn ten 
behoeve van de LAC Stuurgroep Visverontreiniging samengevat in dit 
rapport . 
2 MATERIAAL EN HETHODE 
2.1 Monstername en monstermateriaal 
De monstername werd verzorgd door de Rijksdienst voor de Keuring van 
Vee en Vlees Sector Viskeuringen in het kader van de controle op het 
Invoerbesluit Mosselen 1984 en het Invoerbesluit Oesters 1984 . Door 
deze dienst zijn 41 monsters mosselen en 6 monster oesters ingezonden . 
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In tabel 1 wordt een onderscheid gemaakt naar de herkomst (land) van 
de monsters. 
Tabel 1: Herkomst (land) van de geanalyseerde monsters 
Land Aantal % van totaal 
Mosselen Oesters 
Bondsrepubliek 
Duitsland 28 60 
Denemarken 1) 11 23 
Verenigde Staten 
van Amerika 2) 5 11 
Ierland 2 4 
Japan 1 2 
1) Van enkele monsters is tevens bekend dat deze uit de Linford 
afkomstig zijn. 
2) Van enkele monsters is tevens bekend dat deze uit Haine afkomstig 
zijn. 
2.2 Methode van onderzoek 
De schelpdieren werden ontdaan van de schelp en het vlees werd fijnge-
malen met een bekende hoeveelheid verdund zoutzuur . Vervolgens vond 
een scheiding plaats d.m.v. ult rafiltratie. Een aliquot van het fil-
traat werd geanalyseerd in een HPLC-opstelling uitgerust met een 
reversed phase kolom, gradient besturing, fluorescentiedetectie en een 
postcolumn derivatisering. Het saxitoxine werd als een fluorescerend 
derivaat gemeten. Bij e lke serie monsters \~erden recovery-experimenten 
u itgevoerd door toevoeging van een hekende hoeveelheid saxitoxine aan 
de matrix voordat met de opwerking begonnen werd (Kienhuis, Van Trijp). 
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3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
Een volledig overzicht van de geanalyseerde monsters is te vinden in 
tabe l 2 . Alle monste rs gaven een nega tief resultaat voor saxitoxine. 
In de rapportage van 1988 is als rapporteringsg rens 0,1 mg/kg op 
vlees basis gehanteerd. Alle monsters hadden echter een gehalte lage r 
dan de bepaalbaarheidsgrens van 0,02 mg/kg op vleesbasis. 
Bij elke serie mons ters is ook êên of mee r recove ry-expe r i menten 
uitgevoe rd op een niveau van 0 , 5 mg/kg op vleesbas i s. In totaal zijn 
19 recove ry-experimenten uitgevoerd waarbi j een gemiddelde recovery-
waarde van 94% we rd gemeten (standaarddeviatie= 15 ,6%, VC= 7,6%). 
4 CONCLUSIE 
In de in 1988 geanalyseerde monsters afkomstig uit de Bondsrepubliek 
Duitsland, Denema rken, Ierland, Japan e n de Verenigde Staten va n 
Amerika werd geen saxitoxine aangetoond . Dat wil zeggen minder dan 
0,02 mg/kg op vleesbasis ( = bepaalbaarhe idsgrens ). 
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Tabel 2. 
Overzicht van tonsters geanalyseerd op saxitoxine in 1988 
RIULTnr RVVnr datua soort herkotst resultaat 
.................... 
--- -----
---------
10183 Zll 73248 1988-02-25 lOSBel dk neg 
2805( Zll 73151 1988-02-25 aossel dk neg 
16904 311 81095 1988-06-02 lOBBel dk neg 
19852 Zll 81811 1988-07-21 lOSBel d neg 
20480 Zll 81906 1988-08-05 lOSBel d neg 
21482 Zll 82259 1988-09-02 lOSBel dk neg 
219H Zll 82504 1988-09- H lOSBel i re neg 
219(8 311 82513 1988-09-H lOBBel i re neg 
22481 Zll 82780 1988-09-28 oester u Ba neg 
22497 311 82751 1988-09-28 oester u sa neg 
22498 311 82781 1988-09-28 lOBBel d neg 
22499 811 82778 1988-09-28 lOBBel d neg 
22500 811 82776 1988-09-28 lOBBel d neg 
2256'/ Zll 82796 1988-09-28 lOSBel d neg 
22592 Zll 82825 1988-09-29 lOBS el d neg 
22594 Zll 82827 1988-09-29 lOSBel d neg 
22593 Zll 82826 1988-09-29 lOSBel d neg 
22743 Zll 82895 1988-10-04 lOBBel d neg 
227H Zll 82896 1988-10-04 lOBBel d neg 
22145 n 82915 1988-10-04 aossel d neg 
22746 XII 82921 1988-10-04 lOSBel d neg 
22747 811 82922 1988-10-04 lOSBel d neg 
22748 Zll 82923 1988-10-04 lOSBel d neg 
22749 Zll 82924 1988-10-04 lOSBel d neg 
23027 Zll 82986 1988-10-11 lOSBel dk neg 
23373 XII 83087 1988-10-20 lOSGel d neg 
23374 111 8H99 1988-10-20 oester j neg 
23375 111 81501 1988:-10-20 lOSBel dk neg 
23437 &11 83135c 1988-10-20 lOSBel d neg 
23HO &11 83150c 1988 .. 10-20 lOSBel d neg 
23520 111 81514a 1988-10-24 lOBBel d neg 
23521 111 815Hb 1988-10-24 lOSBel d neg 
23522 111 81511a 1988-10-24 aoBsel d neg 
23523 111 81511b 1988-10-24 lOBBel d neg 
23529 z11 83163c 1988-10-24 lOSBel d neg 
23532 n 83164c 1986-10-24 lOSBel d neg 
23541 Zll 83211 1988-10-24 lOGBel d neg 
23542 ~11 83200 1988-10-24 lOSBel d neg 
23650 lal 83251 1988-10-27 oester u sa neg 
23700 111 81562b 1988-10-27 lOBBel dk neg 
23701 111 81560a 1988-10-27 lOSBel dk neg 
24114 Zll 83453 1988-11-08 oester u sa neg 
25204 111 81715 1988-11-24 lOB Bel dk neg 
25205 111 81114 1988-11-24 1066Cl dk neg 
25311 Zll 83820 1988-11-30 oester u sa neg 
26233 111 81872 1988-12-22 1068Cl dk neg 
26323 Zll 84191 1988-12-28 lOSBel d neg 
Het resultaat is als "neg" gerapporteerd indien het gehalte tinder is dan 0.1 ag/kg op vleesbasis 
Alle tonsters hebben een gehalte lager dan de bepaalbaarheidsgrenB; 0.02 ag/kg op vleesbasis 
Afkortingen herkoast: 
d : Bondsrepubliek Duitsland 
dk : Deneaar ken 
ire : Ierland 
j : Japan 
usa : Verenigde Staten van Aaerika 
